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1983 1985 1990 1995 1998 1999事
日 本 2.3 4.4 5.1 1.5 一2.8 1.4
オランダ 1.7 3.1 4.1 2.3 3.7 3.0
ED 1.7 2.6 3.0 2.4 2.7 2.1
アメリカ 4.0 3.6 1.7 2.7 4.3 3.8
表2 平均失業率2)
1980 1985 1990 1995 2000 2001
日本 2.0 2.6 2.1 3.1 4.7 5.0
オランダ 6.0 9.3 5.9 6.6 2.8 2.4
ED 8.1 10.5 8.1* 7.6


























































































































































































































































a 1998年 7月 1日の「労働者派遣法J















































































































































































































































































































































































































































































































u)コープマン検事総長論告(1996 年 4月 7日)。




































































































































































7 第 1項， 3項，4項および5項に基づく期間
について，労働者の利益に反する例外は，労働協
約だけによって，あるいは権限を有する公の機関
だけによってなされる規制によってなされること
ができる。
(訳 大和田敢太・滋賀大学経済学部社会システム
学科教授)
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